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organ oticiat, anttteixista del consell municipal
Amb senzttlesa i
amb una abnegacio
que sovlnt arriba a
l'heroisme, 'les nos­
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Tr e s i s e tman e s de s pres
La crisi he dural vlnrdles Iusros, Si en el moment de produir-se ens ha­
guessin dit que havia de tenir aquesta durada ben segur que no ho haurfem
cregut. No pot deixar d'esser inversemblant la prolongaci6 d'un problema po­
Htic de transcendencle en la present sltueclo. Quan les generacions futures
e studteran Ie hlsrorle que era vlylm els cosrara d'entendre'n aquest pesssarge
que rrobaran absurd i de segur que no s'esteran d'eniudlclar severament ele
homes i els partits que-e-dema mes clar que avui- porn en veura responsables.
He rerdat tres sermanes a resoldre's una crls! que no s'havla d'arribar a
produlr. Pe"o el cas es que s'heresolr. "Vol dir alxo que han desaperegut les .,
d Iferencies que la congriaren? De cap manera! Mes aviat ho atribu'im a la for­
m idable pressi6 dels esdevenlments sobre els representenrs de �a polltica ca-
l elena, presslo que ve de l'exterior a causa de la guerra i que repercuteix a
I'Inrerlor, Coda dia amb me'S force, tradulnt-se en un malester que emenaca
rtrar per terra, fet a bocins, tot allo que he fer el poble del 19 de julio} enca.
Oh, sl ens fos permes de creme que equesra soluclo tan leborlcse es una
cose deflnirlva, 0 almenys duradoral Tot ho donerlern per ben ernprat: EI
f emps esmercer, les energies gestades i la desorienreclo publica serien poca
cosa si s'hagues aconseguit 10 formaci6 d'un Govern cepecitat per a resoldre
els problemes plantejats a Catelunya.
Pero tenlrn motius mes que sobrers per .suposer que aquesre setlsfeccio no
e, s per a noseures encara. No ha arribat el moment de soerreure's ales mlse­
des pertidisres, de superer-se com exigeixen Ies supremes necessltete Imme­
dlatee de la guerra i de I� rev_oluci6. Tan de bo ens equlvoquesslml No ens
faria cap mal veure'ns desmenrits pels fets, perque el que ens interesse no es
PllS l'orgull de passar per clarividents, si�6obtenir J'anheJada victoria sobre I' l�s hOf� ,reacciona-rie�Lsegulr. impulsant 1a translormaci6 sociat jniciad�
fins a obte,nir l'estabilitat d'un vertader ordre revofucionari a Catallln:ya, fque es
d'on ha de sor1ir l'exemple per�a easer irradi�t a tot Espanya i-dit sigui sen­
se xovinisme-al m6n enter.
Deixem· nos de reserves" mentals prOll justificades, de dubtes capa�os
d�inspirar· nos pessimismes, i col'laborem-hi desinteressadament, que Ia seva
grandesa be ho mereix. La posici6 mesjcldient" perque es la mes revohiciona­
ria, es la del �12crifici incondicional, no pas la d'aprofitar-se. I aixo tant pels
individus com per les col·lectlvitats.
>
Avui el nou ,Govern de la Generalitat' s'ha reunH per ala seva- constituci.6.
Hi ha alguns homes que no ens han pogut demostrar mai IlUTS aptituds de
go overn, perque no Iii havien passat.,N'hi ha d'altres en canv!, 'que formaven
p art del Govern anterior, del tt}overn que si no �xjstissin causes ,lamentables,
i moHes vegap€s ridfcules encara no hauria dimilft, - i les aclivitats "'del qual
p odien €sser mes fecundes per a la Revoluci6 si tenim en compte la vaiua
.. '"'
pe rso'ned de1s elemen"ts que !'integraven i la responsabilitat que eis incumbia.
R�petim· ho: miseries partidistes. Defecte�vergony6s que ha d'esser desterrat
d ets medis liberals i revolucionaris si voiem fer- nos dignes del paper qlle el
desii ens ha assenyalat.
Ara, a trebi!llicir 101hQrn amb fe i entusiasme. EI Govern deu esser el pri- '
met a damn' exemple amb 1a seva unitat' infran,gi.ble,
j el�' homes que ,el corn-lponen cal que s'elevin per damunt de tota'mena d'interes que no sigui el 'del
pobJ�,antifeiJfista, del pob1e que, per amor a la Llibertat, htl fet i est� fent _la Irevoluci6 mes gran que coneix rhome a traves dels segles",
�I sobre tot, men!re el Govern de la Gene;alitat de Cataluny6 posa en Ia
.seva gesti6 l'amor, resfor\ i i'llusteritat per tal de comp!ir amb un sagtat deu­
re envers la Revoluci6-1a Revoluci6 que moriria ofegada 0 esclafada si no
guanyessim la guer'ra-cal que eJ poble Ii presti el sup�r! necessari reconei-
,
xe nt- h tota J'au!orit�t, o'beiiu'·lo amb la maxirn� disciplina. No oblidem que en
un regim de lliberta! com�l'actDal, el Govern es 1a representaci6 legftimQ i au ...
fentica de 10 voluntat del'S govermi!s, i que eJquest mandat .deu- esser exercit
amb tot,es' les garanties i tambe amb totes les conseqiiencies.
L.es tres �etmanes d� erisi, entre altres mals, ens han desprestigiat ba�­
tant a Te5tranger i davant els nostres propi-s enemics. Procurem aminorar eJs
'efectes que podria ocasionar aquesta impressi6 fent tot - el possible l?�r � es­
borrar-la. I aixo nomes pot aconseguir-se '·arnb un afinament del'se-ntH de Ia
responsa.bilitat revolucionaria'-,,�r part deJ�Govern ide} poble- que ell ;��re­
serita.
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En els moments aetuals passen
coses que fins enalltzant- les desa-:
passionadament, lIiure el pensarnent
d'tnfluencie� ideologiques, 0 de tot
allg_ gue � _ vo!t.es ens fa e�sser p�rcJals
en els nostres actes 0 judicis, hom no
pot sostreur�s a la indignaei6 que
produejx veure als qui d'una manera
dical debans del 19 de luliol, De pef­
metre alxo, es arriber �I summum- de
la tneensatese �i deixar el earn! lliure a
"
la eontrarevoluci6.
Flxeu- vos, flxeu- vos be en aques­
tes observacions i eorregim tot allo




Veiem pel �arrer fiom,es uniformc;�s
,que el 19 de juliol rebien les ordre3
,del cJefazo. i avui les esperen dels
espies amagats i els faciIiten les da-
:,
d�sc�rada sempre estigueren en con... des necessaries per a continuar 1a
tra de !a lIibertat i l1el poble i avui, per seva obra de vesania.
a vergonya noslra, eis veiem lluint Tots coneixem aquestes cares per
r,..niforme de l'Exercit Popular i so- . haver-Ies vist repa.pats en' les portes
bre cIs seus punys la graduaci6 de del Sp�rt� de la teda i el Centre Ma­
taroni.
EI 19 de juno! portaven, molts. Ia
consabudCl-:camisa negra sobre la qual
porten avui l'uniforme militar i en el
- .
seu puny el sfgnificat de la seva gra-
duaci6.
- Classes 0 ofieials que per dignilat i
'
/
esperit de conservaci6 no podem per-
me1re estiguin en altres mans que no
,
siguin les d'aql;lells homes que el 19
de julioI es llan�aren al carrel' en 1lui­
ta a mort contra eI sanguinari feixis-
me.
Fastic i indignaci6 produeix aques­
ta complaen<;a suicida. FasH_c, perque
cap horne digne de dir-se revolucio­
nari no pot permetre sembla,nt equi­
vocaci6, i molt menys deixar" sense
sando a aquells que ahir feien des­
carades demostracions de feixista i
�vui aixequen el puny enlaire per a
deixar· 10 caure sobre els nostres
caps aixf que J'OC81Si6 se'!s rnostri fa­
vorable.
indignaci6, perque en permetre I 'en­
trade !J I'E-xercit Popular a aquCesta
g�'ntota ,retrbgrada, donem facilitats
_
als elements de Ja quinta 'columna per
a que dintre de les casernes f6rmin els
seus qua dres d'acd6, facin treballs
contrarevoluci.onaris i el que es pitjor
Qui vulgui recollir aquesta aQver­
tencia i pug�i solucionar- la hau-ra
prestat un gran serve! a 1a revoluei6
que el poble sabra agrair.
Pascual Carol.go
Des de Vilassar de Dalt
Politic3' epoDomica·
de gDer�a al camp
Un deis factors que mes influeixen
en una guerra es una severa polftica
e'conomica a'graria. AixQ condueix ne­
ces�aria-menf a la conclusi6 cia pro­
ducc� agrkola tarnbe es produc�j6
de guerra:.. Si a un cos d'exercit p;r
mes bert armat i mes ben disciplinat,
s'apoderin d'unes armes que no po- per mes que Hu.ifi 8mb coratge i va­
den pos&eir aUres que, no tingui pro-' lentia si no disposa dels elements'ne-
vat'el,seif antifeixisrne de forma que
no hi hagi -Hoc a dobtes.
No es,"�t p,ermetre, si volem' gua­
nyar 1a guerra -j fer la revoluci6, l'ac­
tual estilt de _coses. No es,pot toler1lr
)'-admissi6 diritre de Ie_s files de rexer­
oit ·al primer que arriba sense abans
coneixer la seva filiaci6 poHtiCCl 0 sin-
cessaris esta condemnet irremissi­
blement a Ia der!ota. Quan en un pais
bel'ligerant s'ha notat l'escassetat
dels product.es alimentosos, ha aug­
mentat conSiderablement el perill de
la derrotB.
Per aixo- -hem de procurar abans
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en 1I0c de minvar d'Inrenstflcar-la el
rnes possible. Es necessarl que el
Govern acabi aquesta politica d'aban­
donament respecre a la producci6
carnperola.
S'han esrnercat molts mllions per a
protegir I'induetrla, i quanta se n'han
destinat a I'Agricultura? Pocs, tan
pocs com es vulgul,
L'adqulslcio de superfosfats, nitrats
t.amonlacs s'ha delxar force abando­
nat pel Govern de La Generalitat. Amb
f � •
I'adqulsiclo de eubstancles per a com­
batre les rnalures iamb la concesslo
de' credits necessarls per a subvenir
les primordials necessitats de l'agri-
, cultura s'haurla demostrat que no ha
estat del tot abandonat per les aurori­
tats el problema del ramp.
S'ha de fer, repeteixo, una polltica
de care al camp, que es fer-Ia de cara
a la guerra. El Govern ha d'esrabllr
'
,
un pia �e' la producci6 agricola i de
suport a aquesta. S'ha de regular
igualment,el cornerc al camp estimu­
lam els Slndicats Agrtcoles, com �
organs cooperariue i practicant una
meditada poHtica de preus, procurant
LLIBERTAT





Comites de Control de Banca i Bstalvi
de Matar6
quan produelxin mes i rnillor amb
menys esforc.
Perque Ies collecrlvitzecions fin­
guin exit es necessari que els tellers
produelxln mequinarla abundant en
que els preus delsproductes agrlco- '
Iloc de material de guerra; es neces­
les s'harmonitzin amb els industrials
sari que els millors tecnics, els mi­
i regularltzar f organltzar el cornerc
Ilors obrers, els millors pegesos, es
posin al front de les cot-lecrlvitza-exterior per eviter l'eventurisme dels
irresponsables i dels negociants bruts
que-s'aprofiten de la revoluci6 i ,Ia
desl\onren.
cions en lioc de' posar�se al front de
l'unttat de l'exercit 'per a combarre al
feixisme.
Per aixQ volem que es garanteixi 1<1131 mal mes greu, pero, -del camp ca-
. Uibe'rtat de'ls campetols de practicar
tala es I� falta de confiant;a entre els et sistem(1 de conreu de la ter:ra que
pagesos, No tenen les ganes de tre-
creguin mes convenient. Una vegada
ballar la terra com tenien abans per-
s'ha desposseit els cadcs; grans pro­
que no tenen confian�a. Bis incontro-
(ats han fet una' tasca intensa ,per a
malferir-Ia. Han' ret mes.;. mal a la re�
voluci6 i han afeblit� mes la nostra'
for�a �ombativa aquests elements que
amb armes i amb �males paraules vo-'
Ipn treure del seu tros de terra al qui
d'anys la con rea va
,
cper a. engrandir
la col-:lectivitah que �o pas els propis
feixistes. I que no se'm digui que, aixo
es mentida perque estic disposat a de­
mostrar- ho alIa on calgui i sigui, qui
sigut.
BI pages ,no sent intensament ganes
de sembrar, pel'tlue nO'sap qui collira.
No te ganes de pQdar la vinya perque
no sap' qui tallara els raims. T� dolo­
roses experiencies de carregaments
,de via�da que portava als mercats i
que els inconirolats se n'han apode­
rat pel camL Te doloroses experien­
des d'incontrolats arribats del front,
armats fins ales dents,-covards fu­
gitfus del front-que s'han endut va­
qlles, conins, porcs. moItons. !e la
dolorosa experiencia que amb la �apa
de les col'lectivitzacions s'han apode­
rat dels seus productes del c;:rmp que
tant de treball Ii han costaL.
_
<;al ,estimular urgentment el retorn
de l_a confian�a a les masses campe­
roles. Sense aquesta confian�a la pro- -
ducci? del camp minvaria en lI�c de
augmentar. S'ha de combatre amb
--energia al que pugui desmoralitzar
els treballadors del ca.mp.
, I tambe cal garantir amb energia la
plena IIibertat dels pagesos per a' tre-) .
, ballar les terres en conreu familiar 0
col,·lectiu. Les col'lectivitzacions que
es fan neixer amb forceps han de te ..
;nir mala fi. Les coaccions al camp te­
n'en un efecte negatiu. A'les col'lecti­
vitz�cions hi aniran quan siguin una
gal,'8ntia de seguretat i seriositat i
pie�afis i �sur rs, s'ha destrulr el po­
der d�l c_leric.alisme, !a sala! d�la de­
mocracia camperoJa eSla garaniida i
han d'esser els pagesos els que de­
terminin lliurement i democratkament
com han ci'organitzar-S'e.
AixQ sera en benefici de .tors, que
vol dir un pas mes cap al definitiu
aixafament del feixisme.
Vale�ia Pujol i Duran
Informaci6 local
'DIE T ARI
En un cafe de \Maiaro-el salo·cafe
de l'Aleneu Popular -s'ha establert.La
norma de deixar un sucre cada concur­
rent amb destinacio a Madrid.
La cosa ha estat ben organitzada.
Sobre les tautes veuTtu una capsa com-
• pletament tancada, llLn/erior de la qual
nomes, es vulnerable per' una petl�
aber/ufa dissimulada amb Un tapabo,
ques.
Totsegull �e perzsar un _ moment so·
bre La puresa dels terrossos que s,on ti·
cats a la caosa us convenceu que esid a
cobert de tota sospita: No es /dcll que
hi 'entri pols nt menys que mans lcono­
clastes pro/anin la temptadora bLancor
del carissim contingut que guarda.
H.i ha ateneisies que en donen un,
_�laltTes que en donen dos i ddhuc al­
guns hi posen monedes; monedes de
coure, de niquel f••• de plata!
AtxD no tindrla (cap valor sf- no anes
acompanyat a'altra cosa. No valdria la
pena de parlar ne' si no poguesslm re-
,
marcar que els ciutadans quel:contri.
bueixen d'una man�ra que algfi:consl­
defard ctan mlnsa. no deixen del:com.




una manera exiraordtnaria de
contributr t demostrar ensems que hom
no oblida la guerra ni en els moments
aedlcats a l'esbarjo i a la tertfiUa.-P.
C••yae Pep1llar - C••yae Extrl
C.nyac j1l1l. ceSar
de Ii Calla ••re•••••
MOR'ALES PARBjA',
que �11.:m.rc.:del.' bOil. blnderB
'
DlpolUarh MARTI PIT� - MATARO
DONATIUS,-Bl Departament d'ln­
vestigaci6 i Ordre Public e,ns prega la
pubIicaci6 de la segUent nota:
�Aquest Departament, rep de les
'companyes Pepita Perez i Jacinta
Crespo fes qua_.nti,tats de 81'SO i 137'60
pessetes: import d'unes tecaptes fetes
a profit de la Guerra.:t >
Per 50 e!nUi111 podia jet 011 boa cb·
leqrd.lmb
',.LV-RBNCS
Po.t... asata ..onl _
'
Dem.�eon!o. elK lea bOlle. leade. d.
, qae'l�rei.-fibrlc.&. per Pulis.erl.
BA,THT.
SOCiBTAT'ATBNBU POPULAR.
-Dema, a tres quarts de cinc de la
tarda, extraordinaria representaci6
teatral a carrec del popular i senwre
aplaudjt cGrup Talial amb la col'la­
boraci6 d'altres valuosos elements de
"
'
l'en_\ifat i d� professionals.
Bs posara en escen� la divertidissi
rna comedia en tres actes i un judici
�ra.l, original dels populars autors
Antoni Quintero i Pasqua I Guillen,
que te per nom: «Morena Clara.,
'
,�
MORALES PARBj" • XBREI
Delll"'e. Itlllprez
C.lly.c�P.p.lar
C••y�c Extr. M.ralel Parljl
'C�IlY.C j1l1l. Cmr
Dipolitlrh MARTI PIT� - MATARO
FRONT lOVBNfvqL RBVOLU­
CIONARI. - Dema diumenge conti­
nuaran les practlques miJitar� comen­
�ades diumenge passat en el mateix
Iloc, 0 sia als patis del Col'leg� loa­
quim Costa (abans Salessians), ales
deu idel maiC-




joventu va demostrar elllp�ssat diu­
menge, tot fa suposar que aqueste�
pracrlques cornencades constituiran
una obra posiriva per Ia formaci6 de
verltablee soldats de la Revolucio, Iii
qual rosa culrninaria les aspiracions













-Qui'ven mcs paralguee a Mare­
r6?





MADRID.-La policia ha descobert
una alrre vasta organlrzecto de la cln­
quene colufnna, fe."t nombroses de­
tencions. Prop de Ia llnia de foc va­
ren esser derlnguts un grup que In­
tentava passer a les files faccioses i
alxo he estat el fonament d'aquest
descobrlmeril que es el mes impor­
tant que s'ha fet fins ere • ....;.Febu�.
La crueltat feixista
ALMERIA; - L'avlaclo feixlata ha
efectuar aqueste nit' passede un vol
sobre 'Almeria llancant rres bombes
sobr,e le ciutat sense obleetlu militar
de cap classe. Han fet tres morts I




VALBNCIA.-BI ministre de 00-
vernaci6 ha publicat una nota en'la
qual diu que la 8uspensi6 del diari
cNosotrosll ha estat deguda a I'acti­
tu'd intolerable en que aquest ,diar'j es
col'locava davant de les normes dic­
tades per a la premsa i despres d'ba.­
Ver intehtat diverses vegades fer-los
canviar de criteri, sense obtenir exit •
-Febus.
Parla Miaja
M�DRID.-Quan ha rebut avui, als"
periodistes, el general Miaja ha dit
que no hi havia res'interess(1nt a ma­
nifestar.
. -Sou optimista?-,ii ha dit un pe�
riodista,
-Mai he estat pessimisJa-ha con­













MADRm. -Segueix la calma a tots
els fronts. Les forces de la Ciufaf
Universitaria segueixen, encerclades
sense tenir cap sprtida. Avui no han
tingut ni aigua. Er pont que intentaren­
reconstruir s6bre el Manzanares els
nostres dinamiters I'han tornat a des­
truir.-Febus.
De! front aragones
SARINBNA. -Bn una incLlrsi6 al
camp rebel els nostres soldats �eren
preson�rs 11 soldats de sanitat, que
amb fusells i bombes de rna estaven
I I -
amagats a un corral. Han fet declara -
cions molt importants.
Ahir els artillers feixistes s'enceva­
ren amb una ambulimcia de sang sa­




MADRID. -Avui els 'feixistes l1�n
tornat a Ilan�ar metralla sobre tits
carrers de Madrid. '
,
Han caigut unes bombes a la�Puer­
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ELS ES,PORTS SubscripCio Pro-,Madrid Sah3cripcio publica So'corsRoigdeIP.O,.U.M.
per a etendre Ies despeses ae III
, Assistencia sociel, families d.e YO"
Iuntet itJ que Iluiten contra el fei..
t
xisme .i per a obres contra J.Atur







ILU RO - GRACIA
-De�a l"liuro :rebra Iavlslta del Gra ..
. cia en partir corresponent. ,a la Lliga
Comarcal Caialena, Com eS'sabut el
rnatx de diumenge pessat alcerrip dels
graciencs Iou guanyat per' aquests per
ia dlferencia de 6-a D. La ctrcumstan­
chi de ju,gar.delJ1ft en terreny propi.fa
creure que l'lluro prendra revenja de
aquell resulrat. loom
-
que es de creu­
re que ets Iugadors rnetarontns posa­
ran tot, I'tnteres en' aconsegutr- ho, i
tenint en compte per altra banda la
potencialitat dernostreda pel Gracia.
s'albira un partit dlsputer amb ardor,




L'equip de l'Iluro el fqrm.aran Cu- ,
corella. OUel1, ,:vila� .Amat, Floris,
Monpa_rt, Buch,'Palomer, Aran6. Pe-
tit i;.X� f: 'f







'Dema es correra Iii darr,era' etapa
de la cu'rsp Front, d'Arag6 ,�arcelona,
organi1�ada pel diari eEl Diluviolt amb
moHu de l'aniversari de 1.a Republica i
a profit eel S. R 1. La darrera
I
etapa
es Girona'-Barcelona (159 quilbme ..
tres) i els corredors passaran per la
nostra ciutat ales 9'49, , s�gons �sta
calcufat. Pase�aran pel CarTer FermI'
Galan, Biada (Balxada Santa 'Anna),
cap 1;11 carrer F. MaCi�" per enfocar la
carretera de Granollers.
_' Bs de cr.eure ,que els esportius ac�­
diran a aplaudir als «routierfP.,
BI festival'queJenia amtnciat I'E.,C.













Suma anterlor. " 3,006'00















Obrers c. R. i Pineda
(U. G, T.). . ..
Obreres c. Vllatersana
(U, G. T.). . . .
Obrers c. Imbern 1. C.
(U. G. T.). . ..
Obrers c. Transatlan­
flca{l.l. G. T.}. . '.
, Scar: de' la MeralIur­
gia (C. N, T.) secclo
de tecnlcs . . ' ,� .
Aluntarnent de Blanea,
quota qulrrzeaal amb
dest{ a contribuir a su-
fraga,r ,le,s despeses
del servei de trameses
'
de paquets pels mil! ..
cians del Front. . .
Brigada mu'nicipal
eventual -(afiliats a la
C. N. T: i U. G. T)
setmana del 29- 3 al
3 4 37 .' .- '. '. .
Perso,nal c_. S,ole� "
Obrers c. R. i Julia.
Obreres -c: 'R. Pratde-
padua .
_
,. . . .
Obr'ers',�. Colomer Vi-
sa,� �. . " . . .
9 ressegiiidore� cami­
setes, 5 del planxat i
3 d� mitges c. Marfa . 17'-
-------,-







































42'50 �p,ei la Tombola a profit
108'-































J. Bruguera1.53�.758'41 Bellatrlu ._
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30'- 'Francesc Rocll .
Carles Cabr�
_ Angela Julia. .
Cruanes. . .
Jaume Galceran
Emili Perrer • .
Josep M.a Font.




5'- M.4�nlna' «La M.j�.t:
'". • ",
2' - 1- i Xeres: Fhli••fat cP.t".!.Il.,I
5'-
MORALES PA�EJA - XBREI.

















a profit ae /'Hospital del
:.Socors Roig tnternecionet,










rjl! Universal e. 9
Comite S.R.l. de Ca-
brera
Obreres de la Indus­
,
trial
Els,obrers de la case
Robreno i Puig
Iosep Rabat
Sindicat del Ram de la
,
Fusta U.G.T. s. 4
Smdlcat Pro ducci6
Agrfcola U. G. T.
Slndicat Textil U.G.T.
Secc!6 Fllets i Peons
if de la easa Marfa
Lln grup de treballa-
dors de la casa
Asencio
Felix Giralt .
Sec. Tecnlcs C. N. T.





Tr�balladors c a's a








Obrers de la casa V.
Julia Giri�ta









Seccit?:< Aprest de la,
ca�a Molforts
Ing,.-es de flore1es del
mfting 26-2-27
Ingr¢s de fJoretes Car­
rera Ciclista del 28
2-D7
Bls obrers de la casa
Jaumandreu
Un grup de treballa­
dors de la casa
Asencio.
Eis companys del Or­
dre {Jllblic
Associaci6 de Treba­





















Obrers de la casa Vi-
-
cen�oF1te
Orup Cultural de I'U­
. niES de Cooperatives
Antoni Margarit .­
Sece:i6 de ball de I'U-
ni6de Cooperativesl •




Un g:tup obNre"s casa
\. Julia i Ginesta
Eis ebrers cas a Fonts
iCon


































Sec. Tecnics C. N. T.
Imprernta Minerva
Anton] Floriach
Slndlcet del Ram de
Construcci6
Sindicat Ram Alimen­






Sal6 Billars del Clave


























Obreres casa Font.s i
17'50 ColI
��sa,Font I. Cy




25'-" Obrers casa Agustc
, "Har Pqig (llevadora)
15'-· Un gr,up c. A�cencio
Un grup obreres casa
Ginesta
236'35
. Obrers c. Comercial
.
I Tr.asatlimticlJ
'42'_: "Carmelo (Benefici de
25'- , :tl� 'eoncert)
50'- Jaume Vidal
2.5'''':'' , 'sindi<;at Indlistria (s.





dhllers de la casa







25',--- I , Andr.eu ,Castaner
.p. T. P� I
'Anna Mandri
.






72'50 Vda. Salvador Dangla
-




































































































,13'- ) Casa Robreno, Espe-
\ ralba i Puig
Antoni Masgoret
. ,Tres empleats Mutua
A'Ssegurdnces
Ajuntament de Pineda
Un' gru P, obreres casa
Ascencio




































































































































































































































































































































































































































































Manuel Lopez Requena 1 -
Dolors Sala 1'- '
Una que J:)assa 1 ,-
Manuela Catarineu 2'-
Joan Jos� Fernandez 555
Iosep Mateu 1 '-
Casa Julia (Iampista)" 5'-
Andreu 5'�
Iosep Donate 1 '-
Carme Ribas 1 '-
Iosefe Masjuan 1 '...;.,
Joan Martf 5 -
Joan Bruguera 2'-
Iosep Cebria 3'-
Surne i seguelx. 70.118'45
Continua oberta la subscripclo.
GENE RES
Iosep Oller, 50 cols i 50 eo­
stems.
Iosep Herrera, 50 cols.
, Andreu Carbonell, 12 cols va­
lenclanes.
Iosep Rodon, 1 caixa de para­
res.
Joan Lluch 75 cols.
Yd. Celefell, 40 cols.
o. Ioan Fradera, 40 cols.
Sebasti� Tuxans, 1 cove de
pateres,
Manuel Cucurell, 50 cols,
Iosep Rovira, 50 ensiams.
Lleonert Borer, 50 cols.
Albert Buoh, 100 cols i 100 es­
caroles.
Derl Nonell, 50 cols.
Vda. Salvador Nonell, 100'en­
siams.
Francesc Pont, 100 ensiams"
Antoni Forfuny, 50 manats. de
sebes.
losep Portuoy, 100 manats de
sebes.i 100 cols.
Desideli Nonell �oig. 50 esca­
roles.
Delft Pou. 1 sac de patates.
Joarv Rod6, 25 manats de se�
bes.
Isidre MaUas, un bulto de pa­
tates.
Josep Maj6, 25 coliflors i 25
cols.
Joan Ueonar., 25 manats de
sebes i 75 ensillms.
Josep Maj6 Nonell, 150 en­
'-siams i 1 sac de pailltes.
(enia Boix, 100 cols.
Josep Lleonart, 100 cols i 150
manals de sebes,
Francesc Font, 100 ensiams.
Joan Jubany, 1 bittlot de seba.
Joan Baeo.rsa, 1 cove 'de pata-' ..
tes.
,
Joaqulm Perejoan, 1 sac de
palates.
Jaume Roig. 25 co!s.
Josep OUva, 1 cove d'ensiam
i 1 cove de broquils,
.
. Josep Lleonart Puig, 50 manats
de sebes i 50 cols.
Joseq. Flaqtler, 1 cistell de pe-,
501s indians.
Ignasi Clausell, 25 manats de
sebes.
Antoni.Noe, 75 ensiams.
Joan Salv�. 25 cols.
Miquel Dengla, 1 sac de pala­
tes.
Bonaventura Pons, 1 covel de
'verdimr. j
Joaquim Anglada, 25' 'piantes
,de vetdura.
Narcis, Bsteve, 1 caixa de pa-'­
tates.
Josep Ifxart, 50 cols.
Ignaci pruna, 50 manats de
sebes.
Marian IlIa, 25 cols i '50 rna:"
nata de se.bes._
Antoni Roca, 300 sebes i 150 '
escaroles i 41) manats d'illls.
�
-
Fruncesc Ramon, 100 cols.
.
Joan CasabeHa 15 cols valen­
cianes i 100 ensiams.
Salvador Rodon, 60 cols .. ,
Francesc Font. ·25 colitlors.
Pere Mora, 25 manats de se-
bes i 50 cols.
Joan Dorda, 50 c,ols i 25 ma-
nafs de sebes.
JOcfn Graupera.,50 cols.
Joao Rodon, 100 cols.
Antoni Cabot, too cols.
Jaume �Floriach Boriamosa,
250 ails,
Merce Floriach, '1' garba d'alJs




"n lor III ftC i 6
..
del dia
hu: II U a daD e r I e 5 lie Del e s �f I B R I I, fEB 0 S per e I Die t t Del e I • e I e I 0 D I q g e J
EI nou Govern .pren possessio
L'ofen8iva,'.lleial -als 8et:tor8 del
Sud e8 t:ada dia me8 vi(:torio8d
,EI 'general ,Miaja parla a la premsa francesa
alguns elements sospitosos feien se­A Ja una d'equeera tarda han coin-
I nyals als rebels, al camp deis quals-cidlt al Palau de la Generalltat els
intentaven passer-se.
membres del nou .Consell. Han pas-
sat al SaI6 d'actes de la Generalltat
-on han ester reunits deu minuts. En




.manifestar que estaven molt ben pre-
•dlsposats per la tasce a realltzar i
,qu� venien a acJua: amb 'molt d'entu­
siasme. 131 President Companys h�
.dit que la reuni6 ha estat forrnularle,
.. que no hi havla eseisrlt el ConseJler
Jsgleas per trober-se indispos�t i que
.dilluns es celebrara el primer 'Con-
sell.
Ha estat nornenet secretarl del Con­
.selt el conseller Sbert,-Fabra.
Els tribunals
Davant del Tribunal popular es�e­
.,cial s'oavist 'Ia causa c()ntra�ertinenf
f \
,..del regiment de Cavall�ria de San-
tiago Alexandre Arrieta, acusat d ha­
,·,ver participat en Ia r�volta del 19 de
juliol.
La causa no �'ha vist fins ara per­
.,que el proce�sat resulta ferit i ingres­
sa a un hospital, on se Ii hague d'am-:
�putar una cama.
Ha esfat condemnat a mort, pero
. .:S'ha aconsellat que se Ii commuti III
.pena per la de reclusi6 perpetua.
-Han estat posata a disposici6 del
k1ribunal popular els veIns de M().nre­
:sa Fortia Riquer. losep Roses" losep
Mira j Bmilia Caldera, acusats d'ha-
, ver assassinat i despres cremat el vel






,de la nostra aviaci6
··tenia nolicia de cap operacio interes­
.·Elant als �ctors de Madrid.'
. ,-'
L'aviaci6 ha actual intensament
;.bombardejarit les estacions de Baide,
Jadraque i SigUenza al sector Nord
.,de la provincia de Guadalajara.
AI. sector -del Jarama tambe hi ha
�'hagut algun, moviment i l'aviaci6 ha
.dispersat les tropes feixistes.-Fabra.
AJs fronts del Nord
Els traidors
BILBAO.- Les rnlllcles muntaren
fa uns dies un servei de vlgllancte als
afores de Durango, per eospitar que
des a 250 metres de l'expressat lloc,
on resisteixen ..un mller de persones,
entre els ex-guardles clvlls i els seus
familiars.
Les aurorltats de I'exercir de la Re­
publica, donaren un termini a .aquests
fecclosos per a lllurar-ae; vencu t
elxo i com que la rendici6 no ha tin­A una cova anomeneda de Santa
. gut lloc=-eene dubte per les coecclonsLlucla, sltuada ales roques d'Iturze,. vlolenres que sobre els seus subor­foren detinguts cetorze tradicionaIis--
dinats porta a cap l'ex-caplta de lares que preparaven lIur evasi6 al camp
guardia civil, Cortes-lao nostra ofen -
corregut alguns seclors del fronts.
les serenes paraules de Is represen­Bstigue a Marquina, on esp�ra l'arri-
tants de la religi6 han estat ben oIdesbada d'un germa seu enro}at a un
dels batallons combatents. AI sector 'pels rebels i hauran estat acusats en
enemic .
? AI dia segUent uri nou registre do­
na per resulrat -Ie
.
detenci6 de nous
elements que, convenientment ldentl­
fleets resulraren esser set tredlclona­
llsres mes i una dona.
Tots els detinguts han quedat a dis­
posici6 de la Direcci6 General de Se­
guretat i han esret porters a Bilbao.-
Febus .:
Un ministre als fronts
del Nord
, BILBAOj--.Bl ministre d'Agrieult-u_'
ra de la Republica, Viceit� Uribe, re-
d'Blorrio visita altres dos germans
que. combaten a les files de les mili­
cies basques.- Febus.
El mal temps
BILBAO.-EI Secretari de Defensa
ha manifestat que durant el dia d'avui
siva s'he iniciat.
Com sempre, les armes de la Repu­
blica saben a)germ�nar l'acci6 con­
tundent dels fusells amb la labor po­
IUica i ales Indlcaclons fetes en dies
anterlors, reiteradament per mitja
d'altaveus, s'han unit les portades a
cap if la pit d'ehlr i en ldentlca forma
per quatre sacerdots flue des de les
posicions de l'exercit popular han ex­
horfat .els infeli�()s. que resisteixen e n
el Santuari, sota' la barbara tirani a
d'un cap intlUma� a rendir-s�!
L'immediat de les nostres linies a
.
l'eClifici d.el monestir fa creure que
el. seu esperit.-Pebus. ...
La crueltat sobre Andujar
ANDUJAR-Mentrestant, l'enemic fa
hem dit que no reacciona, Bn la im­
possibilitat d'ajudar als assetjats i
d'irnpedir el que haura d'arribar irre-
no s'opera en els fronts d'Buscadi, a
.
missiblement 0 sigui 1a seva rendid6,
conseqUenci& del m'al temps regnanf.
-Febus.
La Iluita
al sector del Sud
250 metres det Santuari
de la V. de la C.
ANDUJAR.-No sa,bem si estern en
\ el. principi del fi, pel que es refereix a
la situaci6 a que han estat sotmeso s
els facclosos que es rancaren en el
Santuari de la Virge� �e la Cabeza.
ultims extrems de I'adversari e� tra­
dueixen en bO£!lbardefgs criminals que
ens fan comprendre el grau de la'" se­
'va desesperaci6 i' impotencia per a
confenir eI nostre avan� en aquesta
zona, tant en I'esmentat Santuari com
ais aUres sectors.
Despres de refugiar-se en el .mo­
·nestir els quatre-c�nLs facciosos qu e
s'havlen tancat· a Lugar Nu�vo, el
es dedica ahir de nou a bombardejar
el poble: la poblaclo d'Andujar ha es­
tat barbarament bombardejada anit
pels avions negres. A I'hora que tele-
)
fonem el balanc; no pot esser mes do-
lor6s: vint morts. mes d'una treritena
de ferits i vuitanta ,edificis desfruits.
Tambe-i aixo es mes facil de com­





amb el general Miaja
.p .l,RIS.-cLe Petit Journal. publlcas
una interviu amb el general Miaja, ef
qual ales preguntes dels periodistes
\
contesra afirmant en primer 1I0c que:'
no es pollrlc i que unlcarnent ha estat
i sera un general al servei. del seu,
poble i en defensa de la llibertat i de
la Republica.
Sobre la guerra diu que ha passat .
el moment defensiu de les forces re­
publicanes i que per be que vlndran
moments dificils per nosaltree gracies
a I'alut de les potencies feixistes als
.rretdors, pero que la victoria la tenhn
I
segura are com mal.
La nostra industria produeix Ia tot�
el ql:le en� cal per a fer la guerra.
A una' pregunta sobre el front d'A­
rag6 diu que si no s'ataca es perque
t conve al p,Ja general,.,Que aqueU,front
no passi de defensiu. Que els cata­
lans actuen amb tot I'entusiasme i que
els espanyols compten amb ells, COnt
..ells compten amb els espanyois.
Buscadi i Catalunya s6n peces:
magnffiques d'un gran rellotge i po­
deu afirmar que anem molt alhora.
131 periodista finalment Ii diu si creu
en una situaci6 estacionaria per lit
iguaItat de 'forces, i ell contesta:
-De cap manera. Toquem j� els li­
mits de la victoria total i definitiva.­
Fabra.
TROBALLBS.-A la Quefatura de
Vigilancia hj ha dipositat un portamo�
nedes petit de butxaca amb diners i
unes claus de cllncell, a disposici6 de.
qui acred!t� esser-ne propietari.
t ,
M. Vallmajor Calvo'
d2jat Ies jlostres positions que volten
. Corredor oficia) de Comer�al Santuari;' si be aqui amb eflcacia
Melaa, 18-Mataro-Telef.1i 264quasi nul'la. ,
Com a detail de I'estai d'anim dels . Hores de desl'atx, horarf d'estla: de f·'
assetjats podem .oferir el segUeht: del mati a 1 de la tatoo, unfcam�t
aquest mati ha estat. capturat un co-
10m missatger que. el
.
capita: Cortes
e:nviava a Queipo de LIano. 131 1m is -
satge deia el segUent:
eBIs rojos han aconseguit desmo­
raHtzar els guardies que r�sistien en
el Lugar Nuevo. 131} conseqUencia,
ela h� hagtlt de recloure tots a la Vir -
gen, per a evitar que es rendissin.» -
Febus.
Interve subscripcions a emprestits
compra-venda de valors. CuponslI
girs, prestecs amb garanties d'efec-
tes. LLegitimacio de contractes
mercantils,'" etc.
GLUPI'X
MADRID�-Fins aquest matl no es' Tot ho fa creure aixi.; pero, ames, els
nostre setge s'ha estret mes en form a
BILBAO. - Les operacions avui de t�naUa sobre les posicions faccio­
?han estat encalmades. Nomes ha ac- ses.
·tuat I'aviaci6 Ia qualha efectuat nom- Ahir comen�a l'atac contra el San­
brosos vols �e bombardeig sob�e les tuari i a darrera hora de la tarda les
iiles enemi�ues.-Fabra. nostres posicions es trobaven sUua-
La unlca pasta.per enganxat,
InsoNuble a ItatgruJ. ,
Stlbstltaelx tis Uqutdl, goma. etc.
, Adherelx l1ufectament, p'dfe, tnQ'b�





� UBr a I'aplicacio dB rimpost
sobrE 10 x ifra dB DEgoeis
(ModeIOllcial)
//. '·De venda a
LLIBERTIA1i
Ajuntament de Matar61 Llegiu
, Servers ifAsslstblcltl SocIal I
'. � . ., L LIB f R TAT'CPO, 6 dels Invalids ., � Es troba de vendaen els llocs segiienls
Bon Cooperatlu LLlBRERIA MINERVA
Carter de Barcelona, 13
Bs POBO a conefxement del public
en general que en el sortelg efectuat
evul ales Ceses Conslstortets.: cor­
respouent al dla 16 d'abrll del
1937. segons conste 0 recta a poder
d'aqueeta Alcaldia, el prernl de vlnr-l- ,
cine pesaetes ha correspost at
LLIBRERIA TRIA







, -, Bis numeros corresponents, prE'-
d' IMPREMTA MIN,ERVA
mlets limb tres peseetes, 56n e18 se-
gUents:
073 - 173 - 373 - 473 - 573 - 673 ':'
LOOPERATIVA DE
VENEDORSDE PERIODICS
F. Layrel-(St. [osep), 21
.. on es dona als compradors una





Barcelona,' 13Motto, Vedella t Cabrft
-de:- Tot el material d'escriptori:
Hapls, tintes, plumes, manecs,
gomes. paper i secanrs, arxi­
vadors, carpetes, tinters, 1Ii­
bres ratllats. llibreres, paper­
;."...,.._-_--11:----....
' carbo, earners .per notes, .etc
Tires paper: gomat �
,j.




773 - 873 - 973.
Matero, 16 d'abrll del 1937.
BI Conseller d'Asstetencla Munlcl­
pal. losep Serra.
IMPRBMTA ·MINBRVA.'- MATARO
.Plaques ondulades - Extra onda i Canals
Tubs per a conduccio d'aigiles
- Diposits .
Dernaneu preseuposros al Dlposlterl:
Fill de PERE HOMS i���V;��Sid��; - Mat a r 6
Productca Mer :-: Materials lrnpermeebtlltzats







Diumenge, 18 d'abril del f937
6randios esdeveniment teatraJ a [afret de la [ompanyia Sotlalitzada de [omedia [astenana
'
Responsable artistic: Emili C. E§p.inosa·
Tarda� a do!! quarts de j
Formidable presentecio de la grandiosil comedis dramafica en 5
ectes de I'immor­
tallitercaf VIGEN9 BLASCO IBANEZ
Nit. a quart. de 10
Lamegistrel comedis en B ectes dels temosos S. iJ. ALVAREZ QUINtERO
-















Una de Ies memorebles pagines de la vida erttstice dercreedor de la gran
.
cinte SOY UN FUGITWO.
' • -
en Espanyol "
pet; Ie romantice perelle dels exits DICK POWELL
- RUBY KEELLER
Ctouri: el programa ej film de dibuixos enimats:
MUCHACHO CAMPESIN0
. TEATRE MONUMENTAL CINEMA
Dlssabte i diumenge, dies 17 i 18 d'abril del 1937
BORIS KA_RLOFF en Ie mes esgarrifosa creaci6:





L 'hamfj que lorna a let vida per a dotter fa
meteixe mort que Ii donaren
lQS HJLQS DEL QlJSME
Una comeie plena de bon humor, interpretede per jean Artur- Victor jory
REPORTATG.E ·DE MADRID. NUMERO 3
.Cloura elprogreme el film de dibuixos: AVENTURAS DE BUDDY�
01 N E M-A MODE.RN ..
Dise abtel diumenge, dies 17 i 18 d'abril del 1937




His/aria de dos germans que no es comprengueren. Un dels films mes
.
vigorosos d'equest dinemic actor que es diu JAMES CAGNEY.
i'
'7.:A P'ATA"'i.�Jl..t::L " _ •••
en Espenyol
interpreter pels.grens actors 11IQUEL_ M. DELGADO
- GABY§ORELA
Cloure elprogreme el film de dlbuixos enimets:
,.,..'
CO�SERVA.NDO- LA' LINEA'
